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Mesura de govern pera l'impuls del Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat 
2013 -2016. 
L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el procés per a l'elaboració del nou Pla Director de 
Cooperació i Solidaritat per al període 2013 - 2016. Aquest document definira el full de ruta de 
les polítiques públiques en l'ambit de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament, la pau i 
els drets humans, que d'una manera directa, coordinada amb d'altres Administracions i en 
sinergia amb les organitzacions no governamentals, ha d'orientar el treball de I'Ajuntament en 
els propers anys. 
La capital de Catalunya manté i referma el seu compromís per la cooperació internacional en 
els moments d'incertesa económica i incertesa social en molts pálsos, i es posiciona com una 
ciutat oberta al món, solidaria cap endins i també cap enfora. El nou Pla Director ha de donar, 
per una part, continüitat a la feina realitzada els darrers anys amb l'acord deis grups 
municipals, del teixit associatiu i de moltes ciutats i contraparts de pa·isos més empobrits i, 
alhora, ha de poder plantejar els nous reptes que s'albiren en el nou escenari internacional, 
identificant noves necessitats i actors i realitzant una avaluació de la feina feta en el vigent Pla 
Director. 
El treball en polítiques públiques de cooperació i solidaritat, fruit de les relacions ciutat amb 
ciutat que s'han desenvolupat i han caracteritzat l'acció exterior de I'Ajuntament, i del dialeg 
amb les organitzacions socials, han possibilitat, ja des de l'any 2005, l'elaboració i aprovació 
deis plans directors com a fulls de ruta acordats amb els grups municipals, els socis d'altres 
pa'isos i les entitats del sector de la Cooperació Internacional i la Solidaritat. 
De cara a l'elaboració del nou Pla Director 2013-2016, s'ha iniciat una fase de diagnosi que ha 
transcorregut durant els primers mesas de l'any, des del mes de febrer fins a final d'abril. 
Aquesta fase s'ha desenvolupat al voltant de tres grans eixos d'analisi : 
1. una analisi comparativa deis models i instruments de planificació d'altres ajuntaments 
de referencia internacional. 




2. una analisi aprofundida deis documents vinculats a la política de cooperació al 
desenvolupament de I'Ajuntament de Barcelona en el darrers anys. 
3. una analisi qualitativa de l'execució del pla director 2009-2012. 
L'objectiu ha estat recollir i sistematitzar opinions i valoracions del conjunt d'agents implicats -
mitjan9ant grups focals i entrevistes- per tal de poder-les incorporar en l'exercici de planificació 
2013-2016. 
S'han realitzat els grups focals següents: Grup focal amb el personal tecnic de la Direcció de 
Cooperació Internacional i Solidaritat de I'Ajuntament de Barcelona; Grup focal amb entitats i 
persones expertes en Educació pel Desenvolupament i Grup focal amb personal tecnic de 
diferents arees de I'Ajuntament. 
Al mateix temps s'han realitzat ja més d'una trentena d'entrevistes per valorar la situació. La 
selecció de les persones entrevistades ha respós a la voluntat política de garantir una 
representació plural de les diferents visions i agents implicats en aquesta política i també 
garantir una opinió experta i coneixedora de l'execució d'aquesta política. 
El passat 24 d'abril es va constituir el Consell Municipal de Cooperació Internacional per aquest 
mandat, amb representants de tots els sectors implicats. El Consell , coma órgan consultiu i de 
participació, té l'objectiu d'impulsar i promoure accions de cooperació internacional al 
desenvolupament, acció humanitaria i la promoció deis drets humans i la pau a la ciutat de 
Barcelona i sera el principal lloc de debat amb els actors que participen en la cooperació 
internacional. En aquest marc es va presentar l'inici del procés d'elaboració del nou Pla 
Director. 
El punt de partida de la reflexió sobre la nova orientació de les polítiques públiques de 
cooperació de I'Ajuntament es fonamentara en els punts de partida inidals següents: 
Definició de Barcelona com actor de referéncia de la Cooperació Descentralitzada Local 
en els fórums i espais internacionals. 




Actuació harmonitzada amb el conjunt d'agents de la cooperació internacional, estatal, 
autonómica i local, per tal d'evitar la fragmentació i el solapament de l'ajuda 
La contribució de Barcelona al desenvolupament en base a la seva especificitat, 
concentrant-se sectorialment i geografica. 
Potenciació de la cooperació ciutat-ciutat, basada en la lógica de l'associació i no en les 
dinamiques de donant-receptor. 
La implicació del món empresarial en la política de cooperació al desenvolupament a 
través d'entitats de segon nivel!, tal com marquen els principis del Comité d'Ajuda al 
Desenvolupament de I'OCDE. 
Potenciació i reflexió aprofundida de les iniciatives d'Educació per al Desenvolupament 
en el nou context internacional. 
Suport al sector mitjan9ant la recerca de noves fórmules de treball i de finanyament , 
apostant per la recerca la generació de coneixement innovador sobre 
desenvolupament 
De cara a definir el marc de la política pública de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat, i 
suport als processos de Pau i defensa deis Drets Humans de I'Ajuntament de Barcelona, es 
presenta aquesta Mesura de Govern amb els objectius de: 
• Establir les dinamiques de treball un equip d'experts externs que preparin els 
documents de reflexió basics, a partir de la diagnosi realitzada, per elaborar el Pla 
Director. 
• Valorar !'actual situació de la cooperació internacional, de les fortaleses i debilitats del 
Pla Director actual i estudiar les propostes a millorar. 
• Consultar experts, organitzacions i entitats per conéixer diferents opinions i el paper deis 
nous actors en el context actual. 
• Estudiar les noves línies de treball que en els darrers fórums internacionals es 
proposen, especialment les conclusions de la darrera conferencia de Busan sobre 
!'eficacia de l'ajuda i el paper de l'anomenada cooperació descentralitzada. 




• Conéixer els plans de treball deis propers anys en les altres administracions públiques 
concurrents per establir ponts de treball de cara a una actuació més coordinada i 
complementaria. 
• Realitzar reunions internes amb les arees de I'Ajuntament que han estat fortament 
implicades en relacions d'associació i transferencia de coneixements amb socis de 
pa·isos menys desenvolupats. 
• Plantejar les discussions del document en la Permanent del Consell Municipal de 
Cooperació i facilitar el debat dintre de les entitats implicadas i amb la ciutadania en 
general. 
• Animar un procés de participació 
• Propasar un document per a la seva aprovació en els órgans competents 
• Difondre el document aprovat en les xarxes internacionals de qué I'Ajuntament forma 
part. 
• Incorporar en aquest Pla Director el compromís assumit en aquesta mateixa Comissió 
de Presidencia i Régim Interior, el passat 14 de desembre de 2011 , pel qual és manté el 
compromís d'augmentar els fons destinats a la Cooperació Internacional per al 
desenvolupament fins assolir el 0,7 per cent del pressupost de I'Ajuntament de 
Barcelona el 2015. 
Així dones, tots aquests objectius que hem presentat són el compromís de l'equip de 
Govern municipal, per tal de potenciar la presencia internacional de Barcelona com la d'una 
ciutat solidaria mitjangant una política activa de cooperació internacional 
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